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1. Waar “Principle Component Analysis” (PCA) een globale beschrijving geeft van de
vormvariaties zoals gezien in de training dataset, kan met “Independent Compo-
nent Analysis” (ICA) een regionale, gelokaliseerde beschrijving van deze vormva-
riaties verkregen worden. (dit proefschrift)
2. In tegenstelling tot eigenvectoren verkregen met PCA, is het sorteren van de inde-
pendent components verkregenmet ICA niet eenduidig bepaald. (dit proefschrift)
3. Hoewel het gebruik van ICA voor segmentatiedoeleinden geen directe voordelen
biedt boven het gebruik van PCA, is echter automatische diagnose van bepaalde
aandoeningen aan het hart wel mogelijk met behulp van ICA. (dit proefschrift)
4. Het voordeel van de “Multi-viewActive Appearance Models” boven de traditionele
“Active AppearanceModels” (AAMs) is dat door het gebruiken van beelden uit ver-
schillende aangezichten een snelle en robuuste schatting van de voor de hartfunctie
relevante parameters verkregen kan worden. (dit proefschrift)
5. Door met behulp van multi-dimensionaal dynamisch programmeren de contouren
uit e´e´n fase te propagerennaar de andere fasen en een randvoorwaarde aan demaxi-
male verplaatsing van de contourpunten op te leggen, is een tijdcontinue segmen-
tatie van de volledige hartcyclus mogelijk. (dit proefschrift)
6. Met de toenemende kwaliteit van MRI beelden zullen de prestaties van segmen-
tatiemethoden die niet gebaseerd zijn op a priori kennis in de toekomst steeds meer
die van kennisgestuurde modellen kunnen benaderen.
7. In veel gevallen blijkt dat de door experts getekende contouren, die als invoer voor
kennisgestuurde segmentatie methoden worden gebruikt, niet de ’gouden stan-
daard’, maar de ’bronzen standaard’ voor de evaluatie van de bovengenoemde
methoden genoemd dienen te worden.
8. Bij het ontwikkelen van een automatische methode voor segmentatie, komt veel
handmatig werk kijken.
9. Een belangrijk aspect bij onderzoek naar segmentatietechnieken is het weten waar
de streep getrokken dient te worden.
10. Algoritmen voor beeldverwerking zullen aanzienlijk sneller worden, indien de re-
kenkracht van de processor op de grafische kaarten beter benut wordt.
11. Het beleid van de afgelopen decennia voor de integratie van minderheden in Ne-
derland vertoont veel overeenkomstenmet de Procrustesmethode voor het uitlijnen
van vormen.
